











滝 澤 克 彦
1. 民主化以降のモンゴルの宗教状況
1990年の民主化以来， 社会主義国だったモンゴル人民共和国(1992年以降モ
ンゴル国。 本稿では， モンゴルと略述） は， 資本主義への移行と大きな社会的
変化を経験してきた。 そのなかでも大きな位置を占めるのは宗教状況の変化で
ある。 社会主義時代には， 実質すべての宗教は禁じられてきた。 つまり， モン
ゴル系モンゴル人1 の伝統的な宗教である「仏教『も，その総本山であったガン
ダン寺 (raH姐HT9f'-cll1JI9H Xl1肛）以外での活動を禁じられていたし， カザフ系モン
ゴル人のイスラム， 在モンゴル ・ ロシア人のロシア正教， また， モンゴル系モ
ンゴル人の民間信仰に強い影響を与えたシャマニズム3 などは， すべて公然と
は信仰することが出来なかった。 それらは，伝統的な民俗行事などと同様に家
庭のなかで細々と維持されていくか， 無宗教 (waw11Hr慎 Y39JI) に置き換えられ
て消滅してきた。
民主化は，経済の自由化とともに宗教の自由化をもたらした4。現在のモンゴ
ルにおける宗教状況は， 伝統的な宗教の復興とともに， プロテスタント ・ カト




















人民共和国(EyrロHafipaM)laxMoHrOJI Ap八 YJic)」は「モンゴル国(MoHrOJI Y Jic)」
となるが， 新憲法に基づいた『 モンゴル国家および寺院の関係についての法』12
が1993年11月に公布され， それにより宗教団体は， その布教・宣伝・教化活
動のために内務省への登録が必要となった 13。 同じ年に，JCS(Joint Christian 
Service)が設立され， モンゴル伝道のための外国キリスト教諸機関の受け入れ
窓口になるとともに， 様々な援助•福祉活動の中心となっている。1995年， モ
ンゴル初の民間放送イ ー グルテレビジョンが開局されるが， それにはキリスト
教機関が関わっており， その放送を通じてキリスト教の宣伝やキリスト教会の
案内が盛んに行われるようになる。 また同じ年， モンゴル初の超教会的な聖書
学校(Union Bible Training Center, 以下UBTCと略述） が韓国系の伝道者
を中心に開設され， それ以降諸教会をまとめ上げる機関として大きな影響力を



















一方で， 長老派， ペンテコステ， バプテストなどの教派を自認する教会も存在
する呪しかし， ここでいう教派とは， 当該教会の設立や運営に指導や援助と
いった形で関わっている， 外国のキリスト教機関や教会自体が属する教派とい
うことになる叫外国のキリスト教機関には，JCSや CCC ( Campus Crusade 
for Christ)などのように超教派， 超教会的活動を行っているものもある。 この
ような機関は諸教会間の連絡を取り持ちながら， 宣教活動以外にも社会への援
























































特徴， 政府登録の有無などにおいて， できるだけ偏らないように選び出し， 教
会指導者との協議の結果，アンケ ート用紙配布数，配布方法などを決定して行っ
た。（ アンケ ートを行った教会については表1を， アンケ ートの概要については









でおり， それに対してキリスト教の「信者」は， 自らを 仏教の「信者」とは積
極的に区別して'11Tr9四'(信じる人）と自称する汽仏教では仏教徒のことを
、HTr9rY'とは呼ばない。では， キリスト教において誰が'11Tr9rY' になるのか，とい
うと その明確な 区別はない。 受洗してい なくても'11Tr9四 ’ と一般的に自称して
いるので ， 洗礼はその規準ではないよう である。 要は「キリストを信じた
(Xp11CT9八 11Tf9C9H)」人の自称ということになる。 それとは別に，「教会に入る
(cyM.ll opox)」，「集会に通う (uyrJiaatt八 5IB八ar)」と言う表現もあり， 事実として
はそれぞれが微妙なズレを見せながら重なり合っている。 ここでは， 客観的 な
規定が難しい'11Tr9四 ’ という表現をさけ，「教会に入った人」を「教会員」と呼
んで分析の 対象とする。 ちなみに， アンケ ー トに答えた教会員の内， 受洗者
53.8%, 非受洗者41.5%, 無答4.7%だった(Q9)。 なお受洗者と教会活動への
参加度(Q8) の関係については表4を参照のこと。
表1 調査対象教会等
教会記号 設立年 闘 場所 集会所 教派
教会員 者礼拝数
参*2 加数*l
A 1999 *3 Cyx6aarnp地区 アパ ー トの一室 無し 30 30 
B 1999 有り 曲Hf3』T311地区 工場内のホ ー ル 長老派 400 130 ----..,500 
C 1991頃 有り Cyx6aarnp地区 自前の教会 ？ 600 120,--.....,200 ,..__,700 
D 1992頃 無し EaHH3YPX地区 自前の教会 無し 200 70 
E 1998 無し $IapMar地区 自前の教会 無し 120 100 
F 1992 無し Cyx6aarnp地区 他教会のホ ー ル 無し 350 120 








A 26 26 
B 
*l 74 *2 55
C 50 39 
D 68 58 
E 82 47 
F 70 54 
UBTC 26 22 







年齢 5-9 ゜ 1 1 
10-14 4 10 14 
15-19 32 65 97 
20-24 21 48 69 
25-29 16 15 31 
30-34 4 2 6 
35-39 1 11 12 
40-44 3 13 16 
45-49 3 ， 12 
50-54 2 5 7 
55-59 1 7 8 
60-64 1 3 4 
65-69 ゜ 6 6 
70-74 ゜ 2 2 
75-59 ゜ 1 1 
無ヽ 笠口 15 










洗礼受洗した 人数 21 125 14 160 
％ 13.1% 78.1% 8.8% 100.0% 
受洗していない 人数 ， 75 36 120 
％ 7.5% 62.5% 30.0% 100.0% 
合計 人数 30 200 50 280 






















めて高い値を見せている （表5参照）。 一方， 最終学歴(Q4)を見ると， 70.8%
が高卒以上，大卒も28.6%居てそれほど低いとは言えない（表6参照）。無職と
年金 ・補助金生活者を合わせた割合は，教会によってA30.8%,B (中高生クラ






職 種 人 数 ％ 
技術職 5 3.6% 
文化・教育職 12 8.6% 
公務員 4 2.9% 
会社員 12 8.6% 
自営業・労働職 10 7.1% 
年金・補助金生活者 35 25.0% 
無職 44 31.4% 
その他 18 12.9% 
合 計 140 100.0% 
表6 教会員の最終学歴
学 歴 人 数 ％ 
大卒 40 28.6% 
専門学校卒 19 13.6% 
尚-午 40 28.6% 
中卒 19 13.6% 
小卒 ， 6.4% 
無学歴 6 4.3% 
血ハヽヽ笠口 7 5.0% 
合 計 140 100.0% 
(53)
10 




















信者の要求を満たしている 32 10.6% 
改善すべき点が多い 13 4.3% 
改善の余地がない 44 14.6% 
分からない 132 43.9% 
その他 43 14.3% 
佃ハヽ ヽ笠にコ 37 12.3% 






















祝う けです 拶も家族との信仰的な一致 ます しない
全員自分と同じ 洗礼受洗した 人数 19 ， 7 ゜ 35 
％ 54.3% 25.7% 20.0% 0.0% 100.0% 
受洗していない人数 10 7 2 ゜ 19 
％ 52.6% 36.8% 10.5% 0.0% 100 0% 
合計 人数 29 16 ， ゜ 54 
％ 53.7% 29.6% 16.7% 0.0% 100 0% 
一部が自分と同じ洗礼受洗した 人数 19 11 19 1 50 
％ 38.0% 22.0% 38.0% 2.0% 100.0% 
受洗していない人数 17 5 13 ゜ 35 
％ 48.6% 14.3% 37.1% 0.0% 100.0% 
合計 人数 36 16 32 1 85 
％ 42.4% 18.8% 37.6% 1.2% 100.0% 
全員自分と違う 洗礼受洗した 人数 24 15 ， 1 49 
％ 49.0% 30.6% 18.4% 2.0% 100.0% 
受洗していない人数 26 7 17 ゜ 50 
％ 52.0% 14.0% 34.0% 0.0% 100.0% 
合計 人数 50 22 26 1 99 




8参照）。 また，「仏教寺院に行くか」 という質問についても，各条件間で ほとん
ど差が見られないが，この場合，85%以上の人が仏教寺院には全く行かない（表
9参照）。 それ に対して，「仏像があるか」 （表10参照） という質問については，
家族全員 がキリスト教徒の場合でも16.1%の家庭に仏像がある。また，家族の
信仰の点で 「全員自分と同じ」，「 一部が自分と同じ」 場合 に， 受洗者の家と非










全員自分と同じ 洗礼 受洗した 人数 1 ゜ 34 35 
％ 2.9% 00% 97.1% 100.0% 
受洗していない 人数 ゜ 2 18 20 
％ 0.0% 10.0% 90.0% 100.0% 
合計 人数 1 2 52 55 
％ 1.8% 3.6% 94.5% 100.0% 
一部が自分と同じ 洗礼 受洗した 人数 ゜ ゜ 50 50 
％ 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 
受洗していない 人数 ゜ 1 35 36 
％ 2.8% ・ 97.2% 100.0% 
合計 人数 ゜ 1 85 86 
％ 0.0% 1.2% 98.8% 100.0% 
全員自分と違う 洗礼 受洗した 人数 ゜ 4 46 50 
％ 0.0% 8.0% 92.0% 100.0% 
受洗していない 人数 ゜ 10 41 51 
％ 0.0% 19.6% 80.4% 100.0% 
合計 人数 ゜ 14 87 101 







全員自分と同じ 洗礼 受洗した 人数 3 33 36 
％ 8.3% 91.7% 100.0% 
受洗していない 人数 6 14 20 
30.0% 70.0% 100.0% 
合計 人数 ， 47 56 
％ 16.1% 83.9% 100.0% 
一部が自分と同じ 洗礼 受洗した 人数 21 28 49 
％ 42.9% 57.1% 100.0% 
受洗していない 人数 23 12 35 
％ 65.7% 34.3% 100.0% 
合計 人数 44 40 84 
％ 52.4% 47.6% 100.0% 
全員自分と違う 洗礼 受洗した 人数 37 13 50 
％ 74.0% 26.0 100.0% 
受洗していない 人数 28 23 51 
％ 54.9% 45.1% 100.0% 
合計 人数 65 36 101 
％ 64.4% 35.6% 100.0% 
ほとんど関係がないことが分かる。 すなわち， 「仏教寺院に行く」ことと「家に




国家と寺院の関係は， 国家は宗教を尊重し (xytt,ll9Tr9x) , 宗教は国家を上位視す















で見てきたように， 仏教を 「伝統的宗教」 とすることにも問題があり， それと
対比されるものとしてのキリスト教の解釈にも問題がある。
重要なのは， 仏教のように民族的なレベルで 「伝統」として一般に捉えられ





な指標となり得るかを， さらに詳しく見ていく必要がある。 本稿は， アンケ ー
ト調査の結果によって， その可能性の一端を示したものである。
すなわち， 現在のモンゴルの宗教状況を正しく記述し， 理解していくために
は， 諸個人を取り巻く宗教的位相の 「地図」 を， 細かく読みとっていくことが
これからの課題になるだろう。 しかも， その「地図」は， 今まさに， 彼らによっ
て描き換えられ続けているということを， 深く認識しなければならないのであ
る。





































2 日本では一般的に 「モンゴルの仏教」を 「チベット仏教」としている。しかし， モ
ンゴルには 「チベット仏教」という呼び方はなく，'Ey邸bIH waw皿''EypXHhI waw皿'
などと呼ぶ。ここでは，「モンゴルの仏教」を「モンゴル仏教」とし， 略して「仏教」
と書くことにする。




年8月8日の発表にて。また， Summaries of Congress Papers, International 
Association of Mongolian Studies , 2002 , p. 343参照）
5 統一教会， 工ホバの証人， モルモン教など。
6 インド起源の新宗教，瞑想教室などを開いている。http://www.anandamarga.org/ 
参照 (2003年1月31日時点）。
7 現在のロシアの宗教意識を扱った， Kimmo K臨riainen , "Religiousness in Russia 
after t he collapse of communism", Social Compass, vol. 46-1 , 
Louvain-la-Neuve , 1999 や，教育の問題に絡めてロシアの宗教の現状を扱った，福
田誠治「社会主義教育論ー ソビエト， ロシアにみる国家と宗教と精神の教育」（『都
留文科大学研究紀要』49, 1998年） などがある。
8 菅沼晃「モンゴル仏教の現状一弾圧から復興へ」（『中央学術研究所紀要』25, 1996 
年），中村涼ー 「モンゴル仏教の現状」（『種智院大学密教資料研究所紀要』1, 1998 
年）， 摩尼和夫「蘇った仏教ーモンゴルとロシアの過去と現状」（『日本仏教教育学研
究』9 ,2001年） など
9 英語でUnited Bible Societies, モンゴル語で0JIOHYJICblH励6JI雌HH9r八c9H H11ttr9MJI9r 







11  ちなみに， カトリックに関しては，1991年， バチカンからの使節がモンゴルにやっ





建される。 さらに， 1997年，ロシアから神父を呼び， 本格的に活動を開始する。 し
かし， 信者は在モンゴル ・ ロシア人のみに限られる。
12 "MoHrOJI yJicbIH Tep, cyM x11加曲H xap11JiuaaHbI Tyxai\ xyyJib", Tep肌切M3Jf33.113.11, vol. 
1993 (9-11), 1993, pp. 820-825 
13 これにより， 8 つの教会が1994年に登録を行った。 2001年末までに約50近くのキ
リスト教団体が登録している。 （仏教の寺院，＇団体は約100) (Xyy.1 b 3YH, ,/fOTOO,/f 
x3pru耶瑚M卵及6yprr叩T3H lll8lllHbl 6;_孤ryy.11.11aryy; 及(1994-2001) XYYJib 3YH, ,/l,OTOO八
X3pr皿H HaM) 
14 英語でMongolian Evangelical Fellowship (2002年1月からMongolian Evangel­
ical Alliance), モンゴル語でMoHroJibIH函aHr3JI叫H 3BC3JI 
15 ① IIIHH3厄tp33, 0JIOH y JICbIH 6狐呻H H3r)lc3H HHttr3M揺： roHKOHr, 1990 ( 現在はMoHrOJI­
bIH励6JI叫H HHttr3MJI3r : Y Jiaa而aarnp), ② IIIHH3乃tp33C, MoHroJiblH 6aHpbIH M3八33 : Y』aa 廿
6aarnp, 1995, ③ IIIHH3乃tp33, MoHrOJibIH励6JI叫H QpqyyJirbrn Xopoo : Y JiaaH6aarnp, 1995, 




年， pp. 129-150) 
16 Ap紗71 E. 威ffH, MoHrOJibIH励6JIH加QpqyyJirbIH Xopoo : Y Jiaa而aarnp, 2000 
17 例えば， もっとも問題となっているのは，「神」という語をどう訳すかという議論で
ある。『 新約聖書』 のなかでも， 注15 の②， ③, ④ は「仏」 を表す'6ypxaH'という
語を用いている。 それに対して， ① では仏教 的色合いの濃いこ の 語 を避け，
'EpT8HU11H立33H'(直訳で「世界の主」） という造語を用いている。 しかし， どちらの
訳も完全ではないとして， より完成度の高い聖書を待ち望む声は強い。
18 「この12年間でモンゴルのキリスト教は成長し，ウランバー トルに60 教会， 全国で
は165 教会が設置されている」 （ニュ ースレタ ー『 世界キリスト教情報』2002年8月
5日号（世界キリスト教情報サ ー ビス，http://member.nifty.ne.jp/kohara/news/ よ
り2003年1月31日採集））。また，別の聞き取り情報では2000年の時点で，ウラン




19 しかし， モンゴルのほとんどの教会は， 大きな意味で福音派としてまとめられる。
20 他には， 福音派，Jレー テル派， カリスマ派， ウェスレー 派， メソジスト派など。
2� つまり， 指導や援助を受ける機関の変更によって教派が変わることがあり得， 実際
にもあった。
22 キリスト教系の援助•福祉機関は，JCSを中心としてWorld Vision, 国際飢餓対策
















ている。(A.氷aM6aJI,"Tep cyM XH血油H xap叩uaa", UfamHH CyJ(v1. 叩，几．几arnaJl.OP)I{(ed.), 
illHH)l{JI9X YxaattbI AKa胆MHWawHH Cy邸 a』hIHTeB, Y JICbIH Barw曲HI1x Cypryy』 bH雌fMH伽





ている。」C.且9Jl,9H,ll.珈 6a, "Y』 8M)I{』 8JIT 6a y⑱ M)I{』 8JIT 6yc WaWHbl xap叫uaattbI acyy Jl. 叫",
Tep, CyM XHif, 加；；Y XapH,/fl.(aa : Op'IHH Ye . illHH)I{』 9X yxaaHbl aK狐eMH伽1』 oco伽，COUHO』 orn








"Mottro』 blH 6ypxaHbl waWHbl 0H00r雌H 6a肛a』, TY』 raMJl,CaH acyy Jl. 叫 yyl', Tep, CyM 
X吼疇Y XapH,//l.(aa: Op'IHH Ye (op. cit.), p. 25 )と述べている。
26 例えば， ツェデンダンバは，現代の宗教的状況について 「伝統的宗教 (y』 8M)I{』 8JIT
W8WHH)」 および「非伝統的宗教 (y⑱ M)l{JI8JIT 6yc W8WHH)」 という範疇による分析を
試みている。(c.U9Jl.9H旭 M6a, op. cit.) 
27 調査したうちの 1つの教会（後述のF教会）は，他の教会の集会所を借りているた
め土曜日に礼拝を行っている。
28 この 3つの 「信者 」 を比較したとき， ニ ュアンスの点で微妙な違いがある。まず，



















3 2  イスラム教， シャマニズムなど。





The Reception of Christianity in Current Mongolia 
The Process of the Reinterpretation of Religions 
after the Collapse of Communism 
Katsuhiko Takizawa 
Some of the most remarkable changes in Mongolian society following the 
collapse of communism at the beginning of the 1990's occurred in Mongolia's 
religious milieu. Not only have the traditional religions undergone a reconstruc­
tion but also "foreign" religions have emerged in Mongolia. One such typical new 
religion to be introduced is Christianity. In 1990, the first Christian church was 
established in Ulan-Bator and additionally the New Testament was translated 
into Modern Mongolian. Presently there are more than 60 churches in _ 
Ulan-Bator, and people's interest in Christianity continues to grow. 
Among both non-Christians and researchers there exists an inclination to 
regard Christianity as being in opposition to Buddhism as the traditional religion. 
Yet how do Mongolian Christians actually think about this perception? I put 
forth the question to roughly 300 Christians, further inquiring about their connec­
tion with Buddhism and other indigenous traditions. In result, I have determined 
that Christians do not so fervently place Buddhism in opposition to Christianity, 
and that each individual perceives the separate religious traditions and affiliated 
customs differently. On the one hand there is a question of how they understand 
Christianity when approaching it from traditional conceptions, while on the other 
hand there is a question of how they reinterpret traditions after becoming Chris­
tian? 
In other words, if we analyze the religious customs of daily life independently, 
where people reinterpret ethnic traditions according to changes of personal faith, 
we can perhaps find the worldview of Mongolian people. 
In this paper I attempt to analyze the meanings attached to "going to Buddhist 
temples", "placing Buddhist images in the home" and "New.Year's Day celebra­
tions." 
(64) 
